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ABSTRAK 
 
 
Khairunnisa. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 
Barang Bermerk (Studi Kasus Pada Mahasiswi IAIN Antasari 
Banjarmasin). Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) H. Abdul 
Gafur, L.Ph., MA. 
 
 Kata Kunci: perilaku konsumen, keputusan pembelian, faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian, merek, mahasiswi IAIN Antasari 
Banajrmasin. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis untuk mengkaji 
lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 
barang bermerek seorang mahasiswi. Ketiga faktor tersebut adalah psikologis, 
sosial, dan kebudayaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh secara 
simultan antara variabel psikologis (X1), sosial (X2), kebudayaan (X3), sebagai 
variabel independen, terhadap keputusan pemelian (Y) sebagai variabel dependen. 
Dan untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan mempengaruhi 
keputusan pembelian barang bermerek pada Mahasiswi IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriftif kuantitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan 
pembagian kuesioner, hasilnya di analisis secara kuantitatif dan ditarik 
kesimpulannya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai: pertama terdapat 
pengaruh secara simultan antara variabel psikologis, sosial, dan kebudayaan 
dikarenakan nilai fhitung > ftabel yaitu sebesar ( 11.189 > 2.14 ).  Hal ini berdasarkan 
pengujian hipotesis yang jika fhitung > ftabel berarti Ha diterima. Kedua: hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh 
adalah variabel psikologis, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dari nilai 
Standardized Coefficients Beta tertinggi yaitu faktor psikologis (X1) sebesar 
0.545. 
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Motto 
Hanya dibutuhkan sebuah senyum untuk 
menyembunyikan satu juta air mata. Lakukan yang 
terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan 
mengurus sisanya. 
It only takes a smile to hide a million tears. Do the best 
and pray. God will take care of the rest. 
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ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
C. Tā’marbūtah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
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F. Vokal Rangkap 
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Ditulis 
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G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
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Contoh: متنأأ ditulis a′antum. 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya. 
Contoh: سمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
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I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: يمركلاّنأرقلاّفي ditulis fi al-Qur’ān al-karīm.ّ 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
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dipergunakan. 
Contoh: 
بْيِرَق ٌحْتَفَو الله َن ِّم ٌرَْصن – Nasrumminallāhiwafathunqarīb 
اًعْيِمَج ُرْمَْلأا لله  – Lillāhi al-amrujamī‘an 
 ٌمِْيلَع ٍءْيَش ِّلُكِب اللهَو – Wallāhubikullisyai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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